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Quotidiana nos docet experientia, in corporibttSvquae in imagine foiis, picla in foco lentis cou-
vexae & fpeculi concavi, tenentur, tantum oriri ca-
lorern, ut magna incendii vi non raro deleantur.
Idque ita intelligendum efie docent Phyfici, ut ra-
dii lucis a fole ad nos pervenientes, gui fe fenfibus
noftris aliquntenus calidos proebent, co intenfiorem
gignant calorem fenfibilem, quo minus fpatium re-
fpeclu amplitudinis lentis vel fpeculi uftorii in foco
occupet haec imago folis; fecundum quae principia
abfolutis numeris exponi potelt proportio caloris ra-
xfiorum lucis folarium fimpficium & in foco lentts
convexse vel fpeculi uftorii condenfatorum»
Si fola inveftigatio de calore in foco lentis con-
vexje hie inftituitur, ex opticis patet, focum hunc
vel imagitiem folis a lente diftare quantitate
f ~= —*n > u^i R & r funt radii conve-J (m -~72)(R-\-r)
xitatis lentis, & m:n ratio Sinus anguli incidentife
ad Sinum anguli refraftionis pro radiis mediae re-
frangibilitatis, atque übi crasfitudo lentis, vt faepis-
iime fieri folet & poteft, negle&a eft.
A Si
f)2 ( t
Si jam duo radii lucis a chiobus tiiametralitcr
oppofitis pimdis apparentis peripheriae fo:is per cen-
trum lentis ducfti concipiuntur, hi, quia fpatiis fu-
perficiei lentis ex oppofitis partibus ejus pnrallelis
occurrunt, & ob cam rem fecundum principia opti-
ca refracti incidentibus refpeclive funt paralleli, ex
utraque parte lentis anguium confiituunt, qui eft men-
fura apparentis diametri folis, & (-\u\ igitur magni-
tudine 33 minutorum xquari poteft. Horum quo-
que radiorum diftantia a fe invicem in foco lentis
eft diameter imaginis folis, quae igitur determina-
ri poteft cognito hoc angulo & data diftantia. foci
a lente.
Fa6ta nempe diametro imaginis folis '== x, &
ejus diftantia a lente -= f, erit ex principiis trigo-
nometricis 1 : Tg 16' : :/: ix, unde invenitur
x== zfTg 16. Cum igitur in illud fpatium circu-
lare, cujus diameter eft == zfTg 16', collecti fint o-
mnes radii lucis per lentem transmisfi; erit, fafta
lentis, quae etiam circnlaris asfumatur, diametro
== D, denfitas I'ucis ante lentem ad denfitatem in fo-
co ejus vt x*: Dl 7 \hoc eft, vt <\f* (Tg\6'/:DZ.
Quatenus autern adhuc cognofcimus vim fucis ca-
lefaciendi corpora, asfumere posfumus cam esk pro-
portionalem denfitati lucis. Si igitur ponimus ca-
Jorem, a radris folaribus vufgaribus & non conden-
fcttis produ&um, efle ad caloretn horum radiorum, in
feeo
* ') 5 ( ■*"
foco lentis colle&orum/in ratione i/r; crit fecun-
dum probabilem banc hypothefin
j:c : : 4/'" ( Tg\G'y : D z , nnde invcnitur
d 2 (m — ur-(P.+ry-D' ~ oc = _ =~ v __J—T..^ : . Fa<sta au-. 4/^(7 givy-- 4"zRzr^ (Tg 16'y
tem fubftitutione valoris quantitatis -\(Tg\6'y, in-
.. D- iis4o,9s(»»—rOX^+y)1/?*
vemtur £ == n54°>95 " -^ = --^^^-—-oT-r^- ■-- —J "■ ir Rr~
Ex" hae aquatione apparet, qnantitatem c ean-
dem mnnere, fi in eadem ratione augcntur vel di-
minuuntur diameter lentis & diftantia focalis, nnde
quoque patet, calorem in foco plurium lentium di-
verfe magnitudinis, & feparatim adhibitarum, aequa-
lem elfe posfe.
Sie quidem determinaretur calor in foco ortus,
fi lentes fphaericae, quibus folis jam uti folemus, ra-
dios lucis a fole vel pun&o quodam lucido, per
eas transmisfos ita frangerent, vt omnes in unico
puntSto coUecti denuo conveniant. Id autern tarn ob
iiguram ear.utn fphasricam, quam inprimis ob diver-
fam radiorum lucis heterogeneorum refrangibilitatem
non accidere notum eft, Nam & experientia & the-
oria docet, radios lucis, marginem lentis fphaericae
transeuntes, verfus axin ejus fortius frangi, quatn qui
per centrutn & puncta ei proxima emittuntur, vt
etiam illa magiftra notum eft, radios coloris viola-
cei maxime, & rubri minime frangt; unde necesfa-
A 2, rio
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rib accidere dtbet, üb tarn ob figurarn fphaericaml
fenris, quam etiam ob diverfam lucis refrangibilita-
tem,imago folls in foco ejus non fit talis magnitu-
dinis, qualern cam fupra determinavimus, fed ma-
jor. Utraque barum aberrationum facit, vt radii a
pun&o unico emisfi, in foco lentis circulum conftituant;
uude patet, radios ab obje<sto aliquo circulari egre^
dientes in foco lentis conftituere imaginem circula-
rem „ cujus racfius proxime erit futnma radiorum
imaginis,, negle6ta aberratione determinatae,, & cir-
culi ab aberratione" fola effe&i. Qtaodcunque enim
punctum peripheriae imaginis eft centrum circnli il-
lius, quem ob aberrationern conftituunt rarlii. Utra-
que autern aberratio eodem hoc modo agit; quare
illam tantum, quae major eft, in quovis cafu fpeci-
ali confiderare oportet; Generaliter autern in ma~
gnitudinem utriusque inquirere necesfarium eft..
Ketentis igiturantea adhibiti^ denominatfonibus,
fiempe diftantia foci principalis =/, diametro aper-
turae lentis = D, radio curvaturae lentis ant^rioris
= R, &r pofterioris = r, nee non fafta. quantitate
—-—- = 2?,invenitCel.KA^TNEß,Jredu<9isfcilicet c-«*(«! — »>■jus formulis ad illum cafum, quo radii advenientes pa-
ralleli fibi invicem ck axi lentis funt, hunc valorem
femidiametri minimi illius circuli, qui in foco ob




tz=~-rB . (°)j quare fubftitutis. valorihus- quanritatunr64 fR
B &/, erit valor hujus femidiametri aberrationis
~7 Fr'^'" Cumque prseterea- in cafu,, quem
confideramus,. fit R: ? D:: 1 :m, ffafto Sinu toto
=="/)," erit mR= i Dv & hoc valore fubftituto, fe*
midiameter aberrationis afigura fpbaerica* - „r.n*& v u v
vel,. ft mavis, = ** .32(1»—»:/
Sf ponitur m = 50, docuit Newton, pro radifs;
rucismedire refrangibilitatis esfe « = 77,5 (^), adeo-
que his valoribus adhibitis,, femidiameter qvaefita ab*-
entationis. eff = o,oBBi ~7"
Si ti" & ntt funt proportionales Sinubus angts-
lorum refractionis radiorum lucis heterogenebrum,.
ita vt pro rubriis radiismmime refrangibilibus va-
leat ratio- haec m:.n' Sinuum anguli incidfentise & rer
fradHbnis, pro radiis vero violaceis maxime re*
foangibilibus; heec m:.ti* r pofita- diftantia: focali pro
illiiS.
") Cfr. Commetitar: Societatir Reg Scientiar, Qbitinget}fTrt.
T. Lp. 185 &*" T. 11, p. 183 &c; ' '■' '
*"); Vide ejus Opticeti, edit. Lilarkii, Laufantm &*' &».
nevet 1740, P. 11, Libr; I, Prop, 111, p, 50 &V;.
f)6 ( *
illis == /', & prd his == /", adeoque
v' AV «" RrfJ =-' (",„' _«')"</? -j-»-)''&'/" "" (vi — n~) (R+rj ; de"
monftravit KAstnkr c-sfe fcmidiametium aberratio-
nis ob diverfam lucis refrangibilitatem =>' /" '. I).
Subftitutis vero hie vaioribus quantitatum/' &/",
invenitur hsec femidiameter = n'ym *""~ n' {m~ n'\ \JJ
rf m~n")-\-n"(tn~n'J
fen == —s(;i' - ""l '. J 2?.
«(/;' -j- 7/") — 2". "
Si liic jam adhibentur valores Newtoniani R' =77
§c ~i" = *-g pro m~-<d, erit hx*c aberrationis femidia-
meter == 0,02346. D, irade apparet, femidiametrum
aberrationis a figura lentis effe ad femidiametrum
aberrationis a diverfu lucis refrangibilitate vt
0,088 " --- °»02346-A Iwc eft vt ZV 0,2664/.
Cum hinc appareat qusenam aberratio fit ma-
jor, facile quoque intelligitur, cujus ratio in calcu-
lo de calore in foco lentis habeatur. Quotiescun-
que nimirum invenitur in data lente effe D > 0,2664/,
feu /< 3,754/), confideranda eft aberratio a figura
lentis; quando autern reperitur D< 0,2664/, feu




Ex iis, qnre jam fnnt aJlata, facili.calculo, ob-
fervatis quoqfite aberrationibus, determinari poteft
calor in foco Jenris convexoe. Jam monuimus,ra-
dium imaginis folis m foco efFe aequalem fummas
radii fTgi6'lk radii circuli abtvrationisj unde pa-
tet, Iranc fnmmarft fubftitui debere loco qnantitatrs
fTg 16' in valope"c caloris invento. Sie igitur pro
obtervafea aberratiorie- a figura lentis fphaerica habetnr
-f*D- _ f 2 Dj^
" 4(/ir^i6'+o,"oB*B. Jo,-) i '" ("0,0093./*+o3 i76i7z>Y
== ... M ,fi fit /== \iD.
(0,C05 3. V -fY7YJ
Si inter plurcs lentes ejusdem diametri & di-
verfarum diftantiarum focalium ea eft eligenda, m
cujus foco maximus oritur calor, ita hie fumentur
ffuxiones, vt " qtv.ititas / fola variabilis confidere-
tur, D vero conilans, quo facto mvenitur
dc == -~?,009\.f,j. D' fdf, unde pro va-
(0,0093 /"' + 0»176i. D -
Lore quantitaris c maximo erit 0,1761. D~ - o^ouy^./*
0,d093 ', " ' 7- . . 'J J ■
Hoc autern 'valore fubftituto iitvenitur ttiaximus^ca-
lor-c ,== ■■■ t^- -^—^.::-,,== 153,3» ■■Si vero in data
...,,: _, 4- 0,0095.9^1761, .j ■ ; . . r j.:. i; .
lente conlUns eft /, &. Diameter --yariabilis, cei}%,urf
ea-
* > 8 ( *"«adem quoque invenitur oonditio pro maximo ca~
lore, nempe /=4,3515/}, feu D = 0,2298/» adeoque
idem vaior maximus c, quem obtineri apparet ob-
tecla tanta parte marginis lentis, vt reftet apertura.,
cujus diameter eft D == 0,2298./" Turn autern, vt
ex praecedentibus conftat, aberratio a ftgura lentis
parum eft minor aberratioue a diverfa refrangibifi-
tate,' quare cum in hoc cafu refrangibilitas paulifper
jam minuat calorem maximum, hicnunquam afle-
qui j^oteft.
'Similiter obfervata aberratione ob diverfam re-
frangibilitatem lucis determinari jam poteft calor in
foco lentis. Patet enim ex praecedentifeus, fieri_ D- __ D-
~ e&fTgi6' +0,02346. D) z ~~ (0,0093, /"+ 0,0469. Dy
"=-
———"-£- > - Hunc autem vvalorem pTo
(0,0093. f+ 0,0469y
D conftante perpetuo tiecrefcere patet, au&a diftan-
tia focali /, & maximVtn elfe pro minimo valote
iujus diftantiae/.
ConjuntHis igitur ambabus hisce confiderationi-
-Ijus, nempe aberrationis & a figura lentis & a lu-
cis refrangibilitate derivandae, id efle concludendum
fequitur, maximum calorem in foco lentis oriri,
quando aberrationes hae aequales funt, hoc eft quan-
do D = 0,2664/, feu /"= 3,754 A & f* = 3)754» »n quocafu ille calor eft £ = 149,45.
In
-£ ) 9 ( t
In disquifitione hucusque allata fuppofitnm eft\.
omne lumen per Itntem ei obviam transmitti, qua?
hypothefis experientia? non convenit. Illuftt isfimus
Rumfokd hujus generis expcrimenta exaclisfima in-
ftituons invenit, luminis omnLs per vitrum transmis-
fi partern 0,19^3 (medium valorem inter plures fu-
mendo) amitti (J :i); nnde igitur apparet, cum len-
tes parum majoris vulgo fint crasfititi, amisfam
partern poni posfe =0,2, cc refiduam =0.8, quo nu-
mero multiplicandi funt valores c, vt verus inveni-
atur calor. Hac igitur correclione adhibita, pro
D > 0,2664 /, feu ■/< 3,754 .D eritr
ei °'*/lS   fed pro D < 0,2664/,
(0,009if-+0,176 i.D)~
feu/> 3,754 D, c = _°' 8 Dz , nee non
(0,0093 /+0,0469. Dy
maximus c= °' 8 = 119,56. Idem(0,0093. 3^754+0,0469) 2
igitur eft cnlor in foco omniv.m ltntium, 3n quibus
proportio /: D eadem eft. Cum tarnen eo major
fit itnago foli.s in foco ltntis, hoc eft, eo majus fpa-
tium intra quod experimur vim caloris, quo lon-
gior eft diftantia f; facile intelligitur, eur majores
lentes majqrem exereeant vim combi^rendi.
Sie quidem invenimus abfofutam caloris pro-
portionern in lumine lolari nori condenfato &in fo-
co
*) 'Vide Phiiofaphical TransaSi. of the Roy, Soc. of Lon»dirn 1794, f, 1. p. 94i
# ") io ( -&■
co lentis datae. Reftat. autcm adhuc vt explicetur.,.
quem gradum in thermometro. dato, pofito in hoc
foco, cujus calor efl datus, obfervare liceat. Sit g
gradus thermometri, in lumine folis direclo ck non
condenfato ante lentem pofiti, y gradus obfolutus in
punfto thermometri o°, & y gradus thernvometri In
foco lentis; quo fafto erit calor in punftis ther-
mometii o° &guti: i + & (f:). Similiter eft ca-
-7
lor verus pro gradibus o° &yut i: i + -Z., quare
7
pro inveniendo gradu y eft i : c :: i+ li : jr + -Z»
y y
unde eruitur y= cg +Qc ~ i~)y.
Ut haec res exemplo quodam Mluflretur, fit in
thermometro centigrado g* =30°, & pro cafu ma-
ximi caloris c = 119,56, atque erit gradus y==
= 3586 8 + 118,567. Si igitur hie fubftituitur valor
y == gg2 ex experimentis Cel. Dalton fecunduna
ejus hypothefin deduftus (j°)i er't- Pro b°c cafu,
gradus thermometri y == 3586-8 + 11856. 882 ==
s 108156,7, unde facile intelligitur cur calor in fo-
co lentis maxima agat vi.
'") Clr. Disfert. de vera propcrtione caloris nuper editam.
?*) Cfr. 1, nuper cit. pag. 7.
